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 اظهارنامه و حق انتشار
پژوهشتی هتا  نامه حاصل فعالیت شوم موارد مذکور در این پایانمتعهد می احمدیفاطمه اینجانب 
گیتمم  نامه را به عهتده متینها و اطالعات گزارش شده در این پایابوده و مسئولی صح داده خود
متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  نامهیانحقوق ماد  و معنو  این پا تمامی
بته ماالتب و نتتایی ایتن بود  استناد د بوده و هم گونه استفاده تنها با کسب اجازه ممکن خواه کممان





   
 
 خالصه فارسی
ک لصورت، درمان کننده پوس ، درمان جوشضدتعمیق، روشن و شفافبه عنوان ها سفیدآب مقدمه:
هتا  ز راها یکتیگتمدد  و می یمشتکالت ستالمت جادیسبب ا نیجذب فلزات سنگشوند  استفاده می
  یتبا توجه اهم ق،یتحق نیسم و صورت اس  در ا یو بهداشت یشیفلزات محصوالت آرا نیجذب ا
وش جتذب ربته  نیوجود فلتزات ستنگ یها، به بمرسفلزات در سفیدآب نیحضور ا زانیم صیتشخ
پمداختته شتد   زدیتها  کممتان و موجود در بازار عاار   روپنبه نقمه، قلع و ها در سفیدآب یاتم
-نتدازههتا اها  منابع طب ایمانی ساخته شد و فلزات ستنگین در آنهمچنین، انواع سفیدآب با روش
 گیم  گمدید 
 گیتم بما  انتدازهشد   هیته زدین و کمما  از بازار عاار  روها  قلع، نقمه و پنبهسفیدآب :هاروش
عله ها از روش اسپکتمسکوپی جذب اتمی مجهز به اتمایزر شدر نمونه Cdو  Pb ،Zn ،Sn ،Agساح 
س ب بتم استاو با روش منحنی کالیبماسیون استاندارد مستقیم استفاده شد  همچنین، تهیه انواع سفیدآ
 االدویه عقیلی خماسانی انجام گمف ها  ذکم شده در کتاب مخزنروش
 زیتن ومیدمدرصد و کتا 2/4درصد و  5/12در  بیقلع و نقمه به تمت زانیم  رودر سفیدآب پنبه نتایج:
شتده ر ها  نقتمه خمیتداسفیدآب %3/33فلز نقمه در بود   صیقابل تشخ هانمونهدرصد از  7/16در 
هتا مشتاهده درصتد از ستفیدآب 2/29و  3/33تشخیص داده شد  همچنین قلع و سمب به تمتیب در 
ها نمونه درصد از 2/22درصد و سمب در  3/33قلع و نقمه در  زانیم زینقلع  ها گمدید  در سفیدآب
  میتزان رو  ساخته شده در آزمایشگاه همگتی داراها  قلع، نقمه و پنبهسفیدآببود   صیقابل تشخ
 بودند  Znو  Sn ،Pbباالیی به تمتیب 
 
هتا از جملته اشاره کمد که ستفیدآبتوان آمده از این تحقیق، میدس با توجه به نتایی به ی:ریگجهینت
طتور مستتقیم بتم منابع آلودگی به فلزات سنگین هستند  چون سفیدآب توسط افماد زیاد  روزانه بته
ها  آلمژیک و التهاب ناشی از حضور فلزات سنگین بم شود، احتمال واکنشرو  پوس استعمال می
ت در سفیدآب بایتد همیشته متورد پتایش رو  پوس این افماد وجود دارد  بنابماین ساوح این فلزا
 قمار گیمد تا از مشکالت احتمالی جلوگیم  شود 





Introduction: Sefidab can be used as antiperspirant, translucid product, and a treatment for 
rashes and spots. Heavy metal absorption can cause health problems. And one of the ways to 
absorb these metals is Sefidab, the presence of heavy metals was investigated using atomic 
absorption method in Sefidab-e-nogherh, Sefidab-e-ghal’a and Sefidab-e-panbehrooy 
available in the Kerman and Yazd local apothecary markets. Also, differnet Sefidabs were 
prepared using traditional procedures based on references of Persian traditional medicine; and 
their heavy metal contents were measured. 
 
 Methods: Sefidab-e-noghreh, Sefidab-e-ghal’a and Sefidab-e-panbehrooy were purchased 
from the local market in Kerman and Yazd. Atomic absorption spectroscopy equipped with 
flame atomizer and direct standard calibration curve were used to measure Pb, Zn, Sn, Ag and 
Cd levels in samples. In addition, the preparation of different Sefidabs was carried out 
according to the methods described in the book of Aghili Khorasani’s Makhzanol Adviyeh. 
 
Results: In Sefidab-e-panbehrooy Sn and Ag were detectable in 12.5% and 4.2%, 
respectively; and Cd was detected in 16.7% of Sefidab-e-panhehrooy and Ag metal was 
observed in 33.3% of the examined Sefidab-e-noghreh. Also, 33.3 and 29.2% of the Sefidabs 
contained Sn and Pb, respectively. About 33.3% of Sefidab-e-ghal’a samples had Sn and Ag, 
and in 22.2% of samples Pb was detectable. The laboratory-mode Sefidab-e-ghal’a, Sefidab-e-
noghreh, and Sefidab-e-panbehrooy had high levels of Sn, Pb, and Zn, respectively. 
 
Conclusion: According to the results of this study, it can be noted that Sefidabs are among the 
sources of heavy metals contamination. Since Sefidab is applied directly onto the skin by 
many individuals every day, there is possibility of the allergic reactions and inflammation on 
the skin of these people due to the presence of heavy metals. Therefore, the levels of these 
metals in Sefidab should always be monitored to prevent potential problems. 
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